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За даними міжнародного неурядового сервісу  Numbeo, який формує, в тому числі ін-
декс злочинності у різних країнах, Україна станом на 2021 рік за цим показником посіла 54 
місце у світі (зі 135). У рейтингу країн Європи за рівнем злочинності Україна опинилася на 
третьому місці після Білорусі та Франції.  
Не дивлячись на те, що за останнє десятиліття показники злочинності в Україні значно 
зменшилися, випадки придбання цивільним населенням зброї почастішали. В зв’язку з цим мож-
ливість зустріти озброєного злочинця для працівників поліції збільшується у рази, що вимагає 
більш ґрунтовного підходу до процесу навчання поліцейських навичкам поводження зі зброєю.  
Задля забезпечення власної безпеки та безпеки населення поліцейський має впевнено 
володіти вогнепальною зброєю, мати міцні навички її законного застосування та повинен 
миттєво орієнтуватися у ситуації, що склалася, бути готовим до її динамічних змін та актив-
них дій, спрямованих на ефективне попередження чи припинення протиправних посягань.  
Стійкі навички поводження зі зброєю складно сформувати, використовуючи під час на-
вчальних стрільб тільки стандартні «статичні» стрілецькі вправи. Тому, проаналізувавши сві-
товий досвід, у 2020 році Міністерство внутрішніх справ України та Національна поліція Ук-
раїни уклали Меморандуми про співробітництво і взаємодію з громадською організацією 
«Всеукраїнська федерація практичної та високоточної стрільби». Вказана громадська органі-
зація є офіційним представником міжнародної конфедерації практичної стрільби (далі 
МКПС) в Україні, однією з цілей її діяльності є удосконалення системи підготовки спортсме-
нів і методології розвитку практичної і високоточної стрільби.  
Практична стрільба, як вид спорту, є унікальною, оскільки змагання відтворюють реа-
льні умови застосування вогнепальної зброї. На відміну від традиційних стрілецьких дисцип-
лін, у практичній стрільбі мішені розташовують на різних дистанціях, їх локації змінюють від 
змагання до змагання для того, щоб стрільці не звикали до одних і тих самих умов стрільби. 
Учасникам змагань доводиться постійно швидко рухатися, контролюючи безпеку положення 
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зброї; стрілець постійно відчуває на собі тиск часу – чим швидше він виконає вправу, тим 
кращим буде його результат. При цьому виконання хибних, необдуманих пострілів є вкрай 
небажаним – занадто великі штрафні санкції за ураження цілей, в які не можна стріляти. Ще 
однією особливістю змагань з практичної стрільби є необхідність постійного тримання у 
пам’яті усіх мішеней, які потрібно вразити.  
Вже понад 40 років МКПС поєднує кращих стрільців з усього світу та пропагує безпеч-
не та відповідальне поводження зі зброєю. За цей час у  практичній стрільбі з’явилися певні 
напрацювання швидкого та точного враження цілей. Стало зрозумілим, що ефективність ве-
дення вогню залежить від стійки,  яку займає стрілець, хвату зброї, який він використовує під 
час ведення вогню, та багатьох інших не менш важливих, проте прихованих від очей пересіч-
них людей нюансів. Саме таким особливостям ведення вогню  покликані навчити поліцейсь-
ких інструктори з практичної стрільби МКПС. Всеукраїнська федерація практичної та висо-
коточної стрільби постійно проводить тренінги для співробітників тренінгових центрів Наці-
ональної поліції України для навчання їх передовим навичкам поводження зі зброєю, в тому 
числі пістолетами, штурмовими гвинтівками та ін. 
Крім того, важливе місце у системі вогневої підготовки працівників поліції займають  
заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання. До науково-педагогічного складу 
кафедр вогневої підготовки входять викладачі, сертифіковані як інструктори з практичної 
стрільби та судді Українського регіону МКПС.  Вони постійно приймають участь у змаганнях 
різних рівнів (видів та класів зброї) з практичної стрільби та вживають заходи для активного 
розвитку стрілецького спорту, передаючи свій прогресивний досвід курсантам. Крім того, у 
ЗВО зі специфічними умовами навчання діють секції з практичної стрільби, які допомагають 
курсантам та офіцерам більш ґрунтовно опанувати необхідні навички безпечного та якісного 
поводження зі зброєю. Варто відмітити, що досвід, отриманий курсантами-спортсменами, 
після випуску стане у нагоді для підвищення рівня стрілецької майстерності працівників по-
ліції у практичних підрозділах органів внутрішніх справ. 
Таким чином, під час викладання курсу вогневої підготовки працівникам поліції доці-
льним є поширення досвіду практичної стрільби, що використовується у змаганнях, які про-
водяться під егідою МКПС. Отримані під час навчання практичні навички зі стрільби допо-
можуть працівнику поліції швидко зорієнтуватися у певній життєвій ситуації, пов’язаній з 
затриманням озброєного злочинця, адекватно оцінити можливі ризики та зберегти своє життя 
та життя оточуючих.  
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